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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 
 
MOTTO : 
“maka sesungguhnya di setiap masalah pasti disertai jalan keluar, sesungguhnya 
di setiap masalah disertai jalan keluar” 
(Q.S Al-Insyirah 5-6) 
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Decrease in purchasing decisions on a product may cause a decrease in the value 
of its sale. The same thing happened at Atala Art, a company engaged in furniture 
and creative crafts in Jepara, Central Java, is experiencing a decline in product 
sales in recent years. Strategic steps need to be taken to overcome this 
phenomenon. 
The research was conducted by using independent variables including product 
innovation, price perception and product quality; intervening variable that is 
product trust and dependent variable that is purchasing decision. The data were 
collected on the sample using the questionnaire method. Data were analyzed by 
chi-square test method, descriptive three-box method and multiple linear 
regression analysis. 
The results stated that respondents, representing most consumers have income of 
0-5 million rupiahs, work as self-employed and civil servants with age range 31-
40 years. Consumer valuation on product innovation and product trust have high 
score 80,00% and 79,67% respectively compared to price perception (74,60%) 
and product quality (74,27%), purchase decision (74,27%) With the calculation of 
multiple linear regression, it can be concluded that product innovation, price 
perception and product quality have a significant influence on product trust, as 
well as product trust have a significant effect on purchasing decision. 
 







Penurunan dalam keputusan pembelian suatu produk dapat menyebabkan 
penurunan nilai penjualannya. Hal yang sama terjadi di Atala Art, sebuah 
perusahaan yang bergerak di bidang furnitur dan kerajinan kreatif di Jepara, Jawa 
Tengah, mengalami penurunan dalam penjualan produk dalam beberapa tahun 
terakhir. Langkah-langkah strategis perlu diambil untuk mengatasi fenomena ini. 
Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan variabel independen termasuk 
inovasi produk, persepsi harga dan kualitas produk; variabel intervening yaitu 
kepercayaan produk dan variabel terikat yaitu keputusan pembelian. Data 
dikumpulkan pada sampel menggunakan metode kuesioner. Data dianalisis 
dengan metode uji chi-square, metode deskriptif tiga-kotak dan analisis regresi 
linier berganda. 
Hasilnya menyatakan bahwa responden, yang mewakili sebagian besar konsumen 
memiliki pendapatan 0-5 juta rupiah, bekerja sebagai wiraswasta dan pegawai 
negeri dengan rentang usia 31-40 tahun. Penilaian konsumen terhadap inovasi 
produk dan kepercayaan produk memiliki skor tinggi 80,00% dan 79,67% 
masing-masing dibandingkan dengan persepsi harga (74,60%) dan kualitas 
produk (74,27%), keputusan pembelian (74,27%). Dengan perhitungan regresi 
linier berganda, dapat disimpulkan bahwa inovasi produk, persepsi harga dan 
kualitas produk memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepercayaan produk, 
serta kepercayaan produk memiliki pengaruh yang signifikan terhadap keputusan 
pembelian. 
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 Latar Belakang Masalah 1.1
Menurut Sumarwan (dikutip dari Sari, R.D.K., 2012) keputusan pembelian 
merupakan suatu keputusan sebagai pemilihan suatu tindakan dari dua atau lebih 
pilihan alternatif. Pemilihan dilakukan terhadap salah satu pilihan alternatif yang 
tersedia baik itu secara sadar maupun tidak sadar. Menurut Wijayanti (dikutip 
dari Sari, R.D.K.,  2012) konsumen memilih pilihan alternatif terkait dengan 
harapan konsumen akan manfaat yang didapatkan dengan alternatif dipersempit 
hingga pada akhirnya dipilih yang mampu memenuhi dan membuat jadi puas 
kebutuhan konsumen dan keinginnya.  
Sutisna (dikutip dari Sari, R.D.K., 2012) menyatakan bahwa karakteristik 
keterlibatan pada konsumen terhadap produk dan juga jasa harus dipahami 
terlebih dulu untuk pendalaman pemahaman kita terhadap proses pem-buatan 
keputusan pembelian. Pemasar terlebih dulu harus mengidentifikasi apa saja yang 
mampu membuat seseorang berkeinginan untuk terlibat ataupun tidak terhadap 
produk barang maupun jasa. Tingkatan keterlibatan konsumen pada suatu proses 
keputusan pembelian juga mampu dipengaruhi oleh adanya rangsangan yang 
mana masuk dalam bauran pemasaran/mixing of marketing. 
Selnes (dikutip dari Sari, R.D.K., 2012) menyatakan bahwa adanya produk 
barang maupun jasa yang memiliki kualitas baik, harga yang lebih ekonomis 
dibandingkan dengan kompetitornya, penyerahan barang yang lebih cepat dan 




usaha yang harus dilakukan oleh perusahaan yang tentunya ingin mendapatkan 
keunggulan dalam persaingan dan perkembangan usaha yang baik. Konsep dari 
suatu produk terkait dengan reputasi produknya atas persepsi kualitas produk 
barang ataupun jasa berhubungan dengan nama dari produk tersebut. Semua hal 
yang mempunyai nilai di sasaran pasarnya/ target of market yang mana 
kemampuan dirinya dalam memberi manfaat dan juga rasa puas, termasuk 
didalamnya adalah barang/benda, produk jasa, organisasi, ide, orang ataupun 
tempat. 
Nasikh (dikutip dari Sari, R.D.K.,  2012) menyatakan bahwa industri 
berskala kecil menjadi solusi bagi masyarakat umum agar mampu untuk bertahan 
menghadapi kondisi krisis dengan cara melibatkan diri ke dalam aktifitas 
ekonomi, misalnya saja usaha yang bersifat informal. Pendapatan yang rendah 
pastinya akan mengurangi daya masyarakat untuk membeli produk barang 
ataupun jasa yang sebelumnya dipasok oleh usaha-usaha yang memiliki skala 
besar. Menjadi suatu hal yang mungkin, produk hasil dari usaha dengan skala 
kecil mampu menggantikan produk–produk dari usaha dengan skala yang besar 
yang mana tengah mengalami kondisi bangkrut ataupun berada dalam masa sulit 
karena adanya krisis ekonomi yang melanda. Bisa dikatakan kecenderungan yang 
terjadi tersebut adalah suatu respon terhadap menurunnya daya beli pada 
masyarakat. 
Bank Indonesia menyatakan bahwa geliat perkembangan yang terjadi di 
industri kecil yang berada di Indonesia selama ini masih tetap memiliki eksistensi 




bahan baku kayu (pembatasan dalam penebangan hutan di Indonesia). Usaha 
meubel dalam negeri masih mampu menguasai 70% pasar meubel dalam negeri. 
Kondisi ini terancam oleh karena impor produk meubel buatan asal China yang 
mana pertumbuhannya memiliki capaian sebesar 200% setiap tahunnya dalam 
kurun waktu satu tahun terakhir. Impor ini kebanyakan menyangkut ke arah 
segmen meubel yang bersifat murah untuk pasar ekonomi menengah ke bawah 
(dikutip dari Sari, R.D.K.,  2012).  
Gambar 1.1   Produk Atala Art 
 
(sumber: official-instagram Atala Art). 
Roadmap Revitalisasi Industri Kehutanan Indonesia menyatakan bahwa 
masalah yang terjadi pada usaha meubel dan kerajinan berskala kecil  meliputi 
kekurangan bahan baku, citra negatif terhadap produk meubel karena adanya 
pembalakan liar, kualitas produk dalam negeri lebih rendah dibandingkan dengan 
produk dari luar negeri, harga produk dalam negeri lebih mahal, dan konsumen 




Pada saat ini, bisnis furniture atau  meubel masih menjadi andalan daerah-
daerah tertentu di Indonesia sebagai tempat untuk meraup rejeki. Hal ini karena 
industri meubel Indonesia yang ternyata masih memiliki pamor yang mengkilap 
di pentas perdagangan dunia Kota di Jawa Tengah sebagai sentra industri meubel 
adalah Jepara. Jepara yang sudah mampu menembus pasar ekspor di berbagai 
negara ini memang terkenal sebagai sentra industri meubel (Satriyo, et al., 2016).  
Nilai ekspor mebel kayu Jepara pada 2015 tercatat mengalami kenaikan 
dibandingkan pada 2014. Tercatat pada 2014, nilai ekspor mebel kayu tercatat 
USD 114,78 juta, sedangkan pada tahun 2015 meningkat menjadi USD 150,32 





Salah satu perusahaan meubel yang ada di kota Jepara, Jawa Tengah adalah 
Atala Art. Perusahaan ini bergerak di bidang usaha meubel dan kerajianan kreatif 
yang melayani berbagai pesanan produk yang terbuat dari akar kayu, baik dari 
akar kayu Sonokeling atau akar kayu Jati dan juga produk-produk lain yang 
berbahan dasar kayu lainnya. Berdiri sejak tahun 2014, perusahaan ini memiliki 
alamat di Jalan Sentra Industri Patung Mulyoharjo, Jepara, Jawa Tengah. 
Konsumen Atala Art berasal dari luar negeri dan juga dalam negeri. Keunikan 




tanpa mengesampingkan kualitas produk serta harga yang terjangkau bagi para 
konsumen (Official Atala Art, 2018). 
Seiring dengan pasang surut kondisi perekonomian tanah air, hasil 
penjualan produk di Atala Art mengalami penurunan. Kondisi ini sangat tampak 
terlihat dalam Tabel 1.1. 
Tabel 1.1   Data Penjualan Produk Atala Art. 
Tahun Penjualan 
2014 Rp 450.000.000 
2015 Rp 400.000.000 
2016 Rp 360.000.000 
2017 Rp 290.000.000 
(sumber: Official Atala Art, 2018). 
Terlihat pada Gambar 1.2 bahwa penjualan produk Atala Art menurun sejak 
tahun 2014 hingga tahun 2017. Selama 3 tahun tersebut terjadi penurunan 
penjualan secara signifikan yang mana penurunan terbesarnya terjadi pada tahun 
2017 yang mengalami penurunan sebesar Rp 70.000.000,00. Pada tahun 
sebelumnya penurunan terjadi sebesar Rp 40.000.000,00. Pada tahun 2015 telah 







Gambar 1.2  Grafik Penjualan Produk Atala Art. 
 
(sumber: Official Atala Art, 2018). 
Melihat kondisi ini, diperlukan identifikasi permasalahan yang spesifik untuk 
dapat mengetahui dan memahami kasus yang terjadi pada Atala Art. Selanjutnya 
langkah-langkah tersebut akan dibahas dalam bagian setelah ini. 
 Rumusan Masalah 1.2
Masalah yang menjadi dasar penelitian ini adalah terjadinya penurunan 
penjualan produk di Atala Art, yang selanjutnya disebut perusahaan, sejak tahun 
2014 hingga tahun 2017. Penurunan penjualan ini dinilai signifikan karena 
mencapai total penurunan penjualan sebesar Rp 160.000.000,00 dalam kurun 
waktu 3 (tiga) tahun tersebut. Hal ini bisa jadi disebabkan karena adanya 
perilaku konsumen dalam melakukan keputusan pembelian. Keputusan 
pembelian produk ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, salah satunya adalah 
kepercayaan produk. Faktor yang mempengaruhi kepercayaan produk itu sendiri 
antara lain: (1) Inovasi produk, (2) Persepsi harga dan (3) Kualitas produk. 
Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka dapat dirumuskan pertanyaan 
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a. Apakah terdapat pengaruh inovasi produk terhadap kepercayaan produk 
yang mempengaruhi keputusan pembelian di perusahaan? 
b. Apakah terdapat pengaruh persepsi harga terhadap kepercayaan produk 
yang mempengaruhi keputusan pembelian di perusahaan? 
c. Apakah terdapat pengaruh kualitas produk terhadap kepercayaan produk 
yang mempengaruhi keputusan pembelian di perusahaan? 
d. Apakah terdapat pengaruh kepercayaan produk yang mempengaruhi 
keputusan pembelian di perusahaan? 
 Tujuan Penelitian 1.3
Atas dasar rumusan masalah yang sudah dijelaskan, tujuan dari penelitian 
adalah: 
a. Melakukan analisis pengaruh inovasi produk, persepsi harga, dan kualitas 
produk terhadap kepercayaan produk yang mempengaruhi keputusan 
pembelian di perusahaan. 
b. Mendapatkan rekomendasi atau saran yang dapat diimplementasikan 
perusahaan untuk mengembalikan ataupun meningkatkan penjualan 
produknya. 
 Manfaat Penelitian 1.4
Manfaat penelitian ini ditujukan untuk perusahaan sebagai mana harapannya 
penelitian ini mampu digunakan untuk dasar yang objektif dalam pengambilan 
keputusan dan juga pedoman guna penentuan langkah strategis perusahaan di 
masa depan.  
